Kontribusi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Meningkatkan Peemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kaliaren Kecamatan









Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu pilar pembangunan desa yang 
digalangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai 
kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan 
masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi pedesaan. Ekonomi 
pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya 
manusi, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. 
Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Kontribusi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi  maka 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cempaka desa Kaliaren telah berhasil 
memberi dampak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan 
pemberdayaan masyarakat bagi warga-warga yang terlibat di dalam lembaga 
tersebut melalui unit-unit usaha yang sudah berkembang di lembaga Badan 
Usaha Milik Desa. 
2. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial 
masyarakat desa, BUMDes perlu mebicarakan dialog bersama masyarakat 
untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan Lembaga BUMDes yang 
profesional menurut warga masyarakat. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat 
penulis sampaikan sebagai berikut : 
1. Diharapkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kedepanya dapat dikelola 
secara maksimal dengan mengedepankan peningkatan pertumbuhan 





2. Diharapkan pemerintah desa dan pengurus BUMDes lebih efektif dalam 
dalam menjalankan unit-unit usaha BUMDes dengan memberikan pelatihan 
kepada masyarakat desa. 
3. Diharapkan pemerintah desa memperkuat dan meningkatkan komunikasi 
antar pengurus BUMDes maupun perangjat desa dengan melakukan 
pertemuan atau rapat rutin mingguan, bulanan, bahkan tahunan untuk 
membahas pengelolaan BUMDes sehingga dapat mengetahui 
perkembangan sejauh mana Badan Usaha MIlik Desa dalam meningkatkan 
pertumbuhan Ekonomi desa Kaliaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
